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SECRETARIA DEL MINiSTRO
Orden Ministerial núm. 71/70.—En el recurso
contencioso-administrativo inierpitelo por el Auxi
liar adininistrati\ o de segunda de la Maestranza de
la Armada don 1■(111011 Fern:"111(lez Buján, s(ibre in
tegración del recurreate en el Cuerpo General Admi
nistrativo de' Funcionarios (..1,iv•iles al servicio de la Ad
ministración Militar, la Sala Ouinta del Tribunal Su
premo ha dictado sentencia con fecha de 1 de diciem
bre de Pio'', cuya parte dispositiva es C01110 sigue:
"Fall:1111(u, (111(i con estintaci)n del recurso conten
cioso-admill-vdrativo interpuesto por don 1:anión li'er
11.:i11dez l'mján, Auxiliar Administrativo de se(..):,unda
de la 1V1aestranza 1;t Armada, contra la ()Niel' Mi
nisterial de Marina (le uno de septiembre (le no
ve(sientos sesenta y siete, relativa 1:1 integración del
personal de su Sección (le los Cuerpos ( "xenerales Ad
ministrativos y Auxiliar de Funcionarios 'Civiles al
servicio de la Administración 1Vtilitar y contra la des
estimación tácita del recurso de reposición promovi
do respecto a su clasificación en el 'C,ilerpo General
chiflemos declarar, y declaramos, que por no
hallarse ajustada a derecho dicha re.-;()iución en lo
que concierne ;t1 recurrente, la anulamos y dejamos
sin efecto (11 cuanto ;t1 iiiini, reconociendo en' sil lu
gar el dercrlio que asiste al recurrente a ser integra
do en el Cuerpo General Administrativo con los efec
tos iwrtinentes, rectificándose (11 esos términos la in
dicada Orden, condenándose a 11 Adininisitración a
estar y pasar i)or estas declaraciones y a su efecti
vidad; sin liacers especial declaración sobre imposición de c(),,las."
Y este Ministerio, cle conformidad con lo declara
'U) (11 el paiinserto fallo, lia tenido a bien di'sponer se
(limpia, en sus 1)1 opios
one (ligo :1 y. EE. y a \iV• SS. para sil co
ilocimienio y electos.
'.',11:11.(1(. 1".E. y a \ V. SS, muchos anos.
idrid, 22 de enero de 107o.
amos. Sres. ...
Sres. ...
11.1.1•■•■■■
BATURONE
Orden Ministerial núm. 72/70 Vil I rectip,o
contencioso-administrativo interpiie:io por (1 ex Allxiliar segundo de Artillería, retirado, (1()11
I lerai:oldez I■amos contra la resolución del :\liniste
ri() (IP Marina de 1 1 de enero de 19(.18, sol)] e abono
(le liempo permanecido en zona roja, laSala (.del Tribunal Supremo lia dictado sentencia (.n11 fuclin 5 /1n noviembre de 10(0, cuya parte dispositiva
como signe:
" Vall:1111(1, (111(1 (-011 desestimación del recurso con.
tencioso-administrativo interpuesto por don Francisco
1 lernán(lez 1:amos, Auxiliar segundo (le Artillería,
(....,raduado (le Alférez de Fragata en situación (le reti
1;1(10, contra 1;t resolución del 1\1inísterio de Marina
de once de enero (le mil novecientos sesenta y ocho
por 1;1 que se desesinnó la reposición promovida res
1,ecto a. la de diecinueve de octubre de mil novecien
lo.-, .eseitt:t siete, (11le deneg-ó su solicitud sobre ¿tbo
dv tiempo permanecido en zona roja, dehenios cíe
clarai , y (Irclarain(), •que la resolución recurrula es
conforme a derecho v queda firme y subsistente, ab
-,olviéndose a 1:1 Aflministración de la demanda y sus
pretensiones; sin hacer especial declaración sobre im
pu, ición de costas.-
"Nr este Nlittisterio, de conformidad con lo declarado
(1 1 (.1 preinserto fallo., iit tenido ;t bien disponer se
( (1, 1 (11 5115 propios términos.
1Á) que digo zi VV. EE. y a, VV. SS. para su co
nocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. y a VV. SS. muchos años.
,\1:1(11 id, 22 de enero de 1970.
.1,xemos. Sres.
Sres. ...
• • •
-n
HATURONE
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Diss/ino.r.
Resolución núm. 143/70, (lc 1:1 1 )irecci(')n (le 1:e
•clutainiento y I )(dacioll,,H. (11,-,poue que el Capitán
de Fragata (AS) /hm 1;11111c1 1\1:11 res Piliz ces(' coM0
Segtilid() Comandante (1(1 11-:twim)1ie Cas.-
fina, cuando sea relevado, v Hurd(' (.11 1:1 -,:itit:1(-1()11
"clisponiible" en C:fuliz.
IVladrid, 28 de enero de 1')7().
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
En-ique Amador Franco
Resolución núm. 144/70, de la DirecciOn de 1:v
(1m:111)1(1110 y Dotachmes. Lp 110111bra l'n)km)r
1:1 li:mstiela dr Guerra Naval al Capitan Frag-ata
(( ;) (A) (S) don Juan Antonio Mor(lto Aznar, que
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cesará como Jefe del Estado Mayor del Mando de
Escoltas cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 28 de enero de 1970.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
Enrique Amador Franco
Resolución núm. 146/70, de la Direcci¿it de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Coman
dante de Máquinas (E. T.) don Pastor López Gon
zález cese en su actual destino y pase a desempeñar
el de Jefe de los Servicios de Máquinas y de Trabajos
de la Estación Naval de La Graria con carácter vo
luntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se encuentra comprendido en el apartado e) de
la 'Orden Ministerial número 2.242/59 (1). O. nú
mero 171).
Madrid, 27 de ellen) de 1970.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 148/70, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Almi
rante, en situación de "reserva", clon Pascual Cervera
y Cervera, se dispone el cese corno Ayudante Perso
nal del mismo del Capitán de Intendencia don Angel
Cervera y Alvarez-Ossorio, cuyo Oficial continuará
desempeñando el destino que se le confirió por Or
den Ministerial número 2.936/68 (D. O. núm. 147)
de Servicios de Intendencia y Habilitado de las Pro
vincias Marítimas de Sevilla y Huelva.
Madrid, 27 de enero de 1970.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Enrique Amador Franco
Profesores.
Resolución núm. 145/70, (le la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Sin des:Itender su act nal
destino, se nombra Profesor Adjunto de 1;i Escuela
Técnica Superior de Ingenieros dc. Armas Navales,
Página 256.
_
a partir del día 1 de febrero próximo, al Teniente de
Navío don Manuel de Diego Rodríguez.
Madrid, 28 de enero de 1970.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Enrique Amador Franco
Licencias por asuntos propios.
Resolución núm. 149/70, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A_ petición del interesado,
y con arreglo a lo dispuesto en el vigente Reglamen
to de Licencias Temporales del personal de la Ar
mada, aprobado por Decreto de 15 de junio de 1906
(1). 0. 111'1111. 55), se concede al Capitán Farmacéutico
don Juan José Palacios Canalejo, a partir del día 3 de
febrero próximo, una prórroga de dos meses a la li
cencia que por asuntos propios le fue concedida por
Resolución número 588/69 (D. O. núm. 228), de fe
cha 4 de octubre de 1969.
Madrid, 27 de enero de 1970.
Excmos. Sres. ...
Sres.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Reserva Naval.
Servicios de tierra.
Resolución núm. 114/70, de la Jefatura del De
partamento de Personal.----Como resolución a expe
diente incoado al efecto, y por falta de aptitud física,
se dispone que el Alférez de Navío de la Reserva Na
val Activa don Carlos Pedemonte y González de Ern
Inter° quede clasificado para desempeñar solamente
destinos de tierra.
Madrid, 28 de enero de 1970.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
Escalas de Complemento.
Licenciamientos.
Resolución. núm. 147/70, de la Dirección de Ee
clutamielito y Dotaciones.—Se anula la Resoluci(')n
número 1.075/69, debiendo quedar redactada como
signe:
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'Con arreglo a lo dispuesto en el 1)U1t 7 de la
Orden Ministerial ni'miero 2.536/62 (1). O. núme
ro 170), se dispone (me los Tenientes de Máquinas
de la Escala de Complemento que a continuación se
relacionan pasen a la situación de"licenciados" a par
tir lcl 31 de diciembre de 1969':
Don Marcelo 'Ferradas Latorre.—Distrito Maríti
mo de Barcelona.
I■amón Masagué Colomé -- I )i-Irito Marítimo
de Barcelona.
Don Antonio 1 erram(")11 __1)istrito Maríti
mo de Barcelona.
Don Carlos Ventosa Urtiz. --i)istrito iMarkinio
Cartagclia.
Don Manuel García Manco. Distrito Marítimo de
(artagena.
1)011 ViCellie A111.10 rre
13arcelona.
ior.—Distrito Marítimo de
24 (le 1970.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
•
Finique Amador Franco
Marinería.
Bajas.
Resolución núm. 116/70, de la jefatura del De
partamento de Personal.— Por haber fallecido el cija
16 de enero de 1()70, causa baja en la Armada el Cabo
primero Especialista Minista Antonio López Jiménez.
Nladrid, 2 de enero de 1970.
EL ALMIRANTE
JEFE DET, DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
j():1(ii1in María Pery
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Fi
DIRECCION DE ASISTENCIA RELIGIOSA
Destinos.
Orden Ministerial núm. 73/70 (D). -A propuesta (lel Vicario General Castrense, se (1isi)one que losCapellanes de la Anuada que se relacionan cesen
lI mis actuales destinos y que cada uno paseI ocupar( I destino que se le asigna:
r¿iprillán primero don Juan Alvarez Cubos..—Ca•¡nihildel porta-helicópteros Dédalo.
Número 25.
Capellán segundo don _José Lado Río.—Capellán de
la Parroquia del Departamento Marítimo de El Fe
rrol del Caudillo.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 28 de enero de 1970.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Curso de reválida de calificación de Gran Profundidad.
Resolución núm. 18/70, (le la Dirección de En
señanza Naval.—Lomo resultado de la convocatoria
anunciada por la Resolución número, 88/69 (D'Amo
OFIcul, núm. 269) de DIENA, se admite al personal que a continuación se relaciona para realizar los
Cursos de reválida de calificación de Gran Profun
didad, (fue, con un (lni-aci(')n de dos semanas, se ini
ciarán en el C. I. 11., en las fechas que se indican :
30 de marzo de 1970..
Mayor Buzo don
Subteniente 1))11zo
Subteniente 13imo
Sargento primero
Martínez.
Sargento pri len )
13ernardo Situó Meseguer.
don M ig-tiel Mari ínez Pujol.
don Antonio Barba Alba.
1311zo don Joaquín. Hernández
(1(in José Solano García.
de mayo (1e 1970.
Subteniente Buzo don .'Nntonio Cortés Serna.
Subteniente I'dizo don Antonio Rondó Güil.
Sargento primero luz() don Antonio Meca Mar
tínez.
Sargento primero Buzo don Juan de Dios GonzálezRamiro.
Sargento primero Buzo don Alej¿tndro DolónVidal.
El personal reseñado hará su presentación en elC. I. 13. dos días antes de la fecha señala para el comienzo de cada curso.
Madrid, 27 de enero de 1970.
14,T4 DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Felipe Pita da Veiga SanzExcmos. Sres.
...
Sres. ...
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Marinería.
Curso previo de Electricidad y Electrónica Básico.
Resolución núm. 19/70, de la Dirección de En
señanza Naval.—Como consecuencia de lo dispuesto
en el punto 6 de la Resolución número 81 de 1969
(I). 0. m'un. 254) de DIENA, se nombra Alumnos
del curso previo de Electricidad y Electrónica Básica,
que se desarrollará simultáneamente del 15 de enero
al 31 de julio de 1970 en el Polígono de Tiro Naval
"Janer" y C. I. A. F., al siguiente personal:
Cabos segundos Especialistas Artilleros.
1. Manuel Betanzos Valencia.
2. Ignacio Sánchez Alcalde.
3. Santos Juares Abejar°.
4. Rafael Cerdán Bandrés.
5. Ignacio Navas González.
6. Manuel Tinoco Muñoz.
7. Manuel Rodríguez Rornán.
8. Manuel Marín Asencio.
9. José L. Calderón Cornejo.
10. Lisardo Ferrero Delgado.
11. Adolfo Bejarano Fernández.
12. José A. Blanco Díaz.
Cabos segundos Especialistas Sonaristas.
1. Aurelio Mediavilla Muñoz.
2. Antonio Esteban Martínez.
3. Tomás Micol Sánchez.
4. Román Montijano Navarro.
5. Francisco García Mesa.
6. Carlos López Domínguez.
7. Carlos Juárez Conesa.
8. Fernando Carrillo Nieto.
Madrid, 27 de enero de 1970.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres.
El
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
INFANTERIA DE MARINA
Cuerpos de Oficiales.
Haberes.
Resolución núm. 115/70, de la Jefatura del De
partamento de Personal. — D'e conformidad con lo
propuesto por la Dirección Económico-Legal, con
arreglo a lo dispuesto en la Orden Ministerial de
5 de enero de 1956 (D. O. núm. 6), se concede, al
Comandante de Infantería de Marina don Pedro An
tonio Pasquín Moreno el derecho al percibo de la
bonificación del 20 por 100 del sueldo del empleo de
Capitán que ostentaba, durante un año, tres meses
y veintisiete días, a partir del día 1 de abril de 1967,
primera revista siguiente a la de su cese en servicioL,
de vuelo en 20 de marzo del citado año, por su per
Página 258.
mailettcia en dichos servicios durante el e\presafio
período de tiempo.
Esta bonificación comprende hasta el día 21 de
julio de 1968.
lvi adrid, 28 de enero de 1970
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO LE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Tropa.
Deposición ,de empleo y rescisión de compromiso.
Orden Ministerial núm. 74/70 (D).—Como con
secuencia de la pena impuesta al Cabo primero Es
pecialista de Iníantería de Marina Urbano López
Meseguer, en la causa número 90 de 1968, que le ha
sido instruida en el Departamento Marítimo de Cádiz,
se dispone quede desposeído de su categoría a partir
de 9 de diciembre de 1969, quedándole rescindido,
P' igual motivo, el compromiso que tiene contraído
con la Armada.
Madrid, 28 de enero de 1970.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres.
Sres. ...
SECCION ECONOMICA
Complementos de sueldo para funcionarios civiles.
Resolución núm. 612/69, de la Jefatura del De
partamento de Personal.--Como resultado de expe
dientes tramitados al efecto, de conformidad con lo
acordado por la Comisión Permanente de Retribu
ciones, lo informado por la Intervención de este De
partamento de Personal y lo ¡propuesto por la Sec
ción Económica del mismo Departamento, se reconoce
el derecho al percibo de complementos de sueldo por
Dedicación Especial, Grupo "A", horas extraordina
rias, al personal comprendido ri la relación que se
publica como anexo a la presente Resolución.
Madrid, 31 de diciembre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. •••
NOTA.-12 relación a que hace referencia esta ResoluciU
se publica como anexo a este DIARIO OFICIAL con
.paginación independiente.
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